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У статті висвітлені головні етапи становлення гендерночутливого університету та описан досвід 
створення та діяльності Всеукраїнської мережі осередків гендерної освіти ВНЗ. Цей досвід 
демонструє практично необмежені можливості неформального об‘єднання зусиль багатьох ВНЗ на 
вирішення суспільно значимих завдань.  
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Вступ. Впровадження гендерних підходів 
у систему вищої освіти є стратегічним 
напрямом діяльності всього прогресивного 
людства у сфері гендерної рівності, що 
закріплено у відповідних положеннях 
глобальних міжнародних документах – 
Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм 
дискримінації щодо жінок, Цілях розвитку 
тисячоліття тощо. Ця діяльність повністю 
відповідає нагальним потребам як 
суспільства, так і університетів, а також 
конкретних учасників освітнього процесу. 
Реалізуючи свою місію, гендерночутливі 
університети дозволять змінити обличчя 
українського суспільства, як це відбувається 
сьогодні в європейських країнах, а 
застосовані в університетських спільнотах 
гендерночутливі підходи стануть 
загальноприйнятими нормами. 
Сьогодні впровадження гендерних 
підходів є необхідною умовою для 
вирішення багатьох соціально-економічних 
проблем. Адже сучасний університет – це не 
лише місце, де студентство здобуває вищу 
освіту. Це місце, де проходить значна 
частина його життя, відбувається 
становлення особистості молодої людини. 
Університети відіграють важливу роль у 
формуванні нового обличчя українського 
суспільства не тільки через поширення 
знань, але й через поширення та 
впровадження інноваційних соціальних 
технологій. Йдеться про мережевість як 
ознаку інформаційного, глобального, тобто 
сучасного, суспільства, мережевість як 
специфічну форму децентралізації, що є 
стратегічно актуальною для нашої держави. 
Мета публікації – висвітлення головних 
етапів становлення гендерночутливого 
університету та опис досвіду створення та 
діяльності Всеукраїнської мережі осередків 
гендерної освіти ВНЗ. Цей досвід 
демонструє практично необмежені 
можливості неформального об‘єднання 
зусиль багатьох ВНЗ на вирішення суспільно 
значимих завдань.  
Результати дослідження. У вересні 
2011 р. за ініціативи Харківського обласного 
гендерного ресурсного центру у партнерстві 
із представництвом Фонду імені Фрідріха 
Еберта в Україні було проведено Школу з 
обміну досвідом існуючих центрів гендерної 
освіти університетів Києва, Житомира, 
Ужгорода, Луцька. За підтримки 
Департаменту у справах сім‘ї, молоді та 
спорту Харківської обласної державної 
адміністрації у 7 ВНЗ м. Харкова були 
створені центри гендерної освіти, які вже в 
листопаді 2011 р. об‘єдналися в Мережу 
центрів гендерної освіти ВНЗ м. Харкова. 
Від січня 2012 р. до Мережі почали 
приєднуватися вже існуючі гендерні 
осередки, створені в рамках Програми 
рівних можливостей та прав жінок в Україні 
та створюватися нові. Мережа стала 
Всеукраїнською та в впродовж 2012-2014 рр. 
об‘єднала центри та кафедри 28 ВНЗ різних 
міст України: Сум, Слов‘янська, Тернополя, 
Дніпропетровська, Маріуполя, Житомира, 
Ужгорода, Києва, Черкас, Ніжина, Кривого 
Рогу, Луцька, Харкова, Севастополя. 
Діяльність Мережі також поширюється на 
заклади післядипломної педагогічної освіти, 
ВНЗ І-ІІ рівня акредитації та на ЗНЗ, 
забезпечуючи горизонтальну і вертикальну 
взаємодію. 
Кожен з осередків, що входить у Мережу 
має свої особливості, але в той же час, всі 
вони спільно зазначили загальні принципи 
взаємодії та співпраці: відкритість, 
добровільність, демократичність, безумовне 
визнання та повага до авторського права. 
Діяльність Мережі базується на 
Концепції, яку розроблено спільними 
зусиллями представниць ОГО ВНЗ. 
Метою діяльності Мережі є об‘єднання 
зусиль науковців і практиків з гендерної 
проблематики задля забезпечення сталого 
впровадження принципів гендерної рівності 
в систему вищої освіти та формування 
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гендерночутливого національного освітнього 
простору.  
Основні напрями діяльності Мережі: 
забезпечення науково-теоретичного 
підґрунтя впровадження гендерної складової 
в систему вищої освіти; розробка 
практичного й науково-методичного 
забезпечення з гендерної проблематики; 
здійснення практичної підготовки фахівців з 
гендерної проблематики;інформаційно-
просвітницька діяльність у сфері поширення 
гендерних знань; співпраця з громадськістю 
й органами державної, місцевої влади та 
самоврядування; внесення пропозицій до 
відповідних нормативно-правових актів, 
документів з питань гендерного розвитку, 
проектів державної та регіональних програм 
з утвердження гендерної рівності, соціально-
економічного розвитку тощо. 
Основні завдання Мережі: об‘єднання 
зусиль гендерних науковців і практиків щодо 
впровадження гендерної складової в 
державну освітню політику та її інтегрування 
у навчально-виховний процес вищої школи; 
обмін досвідом, напрацюваннями та 
методиками; організаційна та експертна 
підтримка у становленні існуючих та 
сприяння у створенні нових осередків 
гендерної освіти (ОГО) у вищих навчальних 
закладах всіх профілів та рівнів акредитації; 
створення експертної групи для уніфікації 
критеріїв гендерного аудиту ВНЗ та гендерної 
експертизи навчальних планів і робочих 
навчальних програм курсів, розробки 
рекомендацій щодо здійснення такої 
експертизи у ВНЗ; організація та проведення 
курсів підвищення кваліфікації з гендерної 
проблематики для науково-педагогічного 
складу ВНЗ. 
Розвитку та становленню Мережі сприяли 
Міжнародний жіночий правозахисний центр 
Ла Страда-Україна та Інформаційно-
консультаційний жіночий центр (м. Києв), 
які долучилися до забезпечення центрів 
літературою та інформаційно-методичними 
матеріалами, організували навчання для 
співробітниць та волонтерського потенціалу 
осередків.  
Упродовж 2011 – 2013 рр. під час робочих 
зустрічей, семінарів, шкіл, що проводилися у 
партнерстві із представництвом в Україні 
Фонду імені Ф. Еберта спільними зусиллями 
співробітниць ОГО, об‘єднаних у Мережу, 
було розроблено низку документів, серед 
яких: алгоритм створення осередку 
гендерної освіти (ОГО) у ВНЗ; моделі ОГО у 
ВНЗ; типове Положення про осередок 
гендерної освіти; концепцію 
гендерночутливого ВНЗ з обґрунтуванням 
індикаторів, за якими можна вимірювати 
індекс гендерної чутливості освітнього 
закладу; вимоги щодо гендерної 
компетентності для її імплементації в 
освітньо-кваліфікаційні характеристики та 
освітньо-професійні програми на основі 
Національної рамки кваліфікацій; 
уніфікований паспорт гендерної складової 
«Гендерний підхід в освіті»; тематика 
кураторських годин. 
Створена й постійно поповнюється 
загальна ―скарбничка‖, в яку увійшли 
авторські проекти осередків гендерної освіти 
та методики введення гендерної складової у 
навчальні дисципліни та позааудиторну 
роботу. Всі напрацювання викладені на сайті 
Мережі й доступні всім зацікавленим. 
У 2012 р. члени Мережі знайомляться із 
проектом «Рівні можливості для здобуття 
професії молодими матерями-студентками у 
вищих навчальних закладах», що реалізує 
Гендерний ресурсний центр СумДУ щодо 
створення у ВНЗ атмосфери, дружньої до 
сім‘ї та залучаються до проекту в якості 
партнерів. Результатом спільної роботи 
стають проведення на базі СумДУ науково-
практичного семінару «Впровадження 
гендерних підходів в навчальні програми та 
щоденну роботу ВНЗ», випуск навчального 
посібника «Формування у молоді гендерно-
відповідальної поведінки» [12], що зібрав 
кращі навчальні та виховні практики членів 
Мережі та проведення на базі українських 
ВНЗ навчальних семінарів щодо вивчення 
досвіду СумДУ у цьому напрямі. 
У цьому ж році співробітниці осередків 
гендерної освіти ВНЗ – членів Мережі взяли 
участь у тренінгу для тренерів, організованому 
представництвом Фонду імені Фрідріха Еберта 
в Україні, під час якого ознайомилися із 
методикою проведення Форум-театру, яку 
успішно почали запроваджувати при 
проведенні виховної роботи зі студентством. 
На базі Центру гендерної освіти Харківського 
національного університету радіоелектроніки 
у партнерстві із Фондом імені Фрідріха 
Еберта, представництво в Україні було 
зорганізовано Всеукраїнську виставку-
ярмарок, під час якої були представлені 
результати діяльності та кращі практики 
Мережі. 
За період діяльності членами мережі 
проведено понад 500 різноманітних 
виховних заходів з гендерної тематики, 
тематики запобігання насильству у сім‘ї, 
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протидії торгівлі людьми, до яких залучено 
понад 10000 учасників та учасниць.  
Волонтерами Центру гендерної освіти 
Харківського національного університету 
радіоелектроніки створено спільний сайт 
(www.gendercenter.net.ua), який став 
своєрідною візитівкою, що презентує 
діяльність, проекти, доробки та висвітлює 
новини Мережі та її членів. 
Спільними зусиллями членів Мережі 
створюється гендерний он-лайн журнал 
«Ми», випуски якого розміщуються на сайті 
Мережі. У партнерстві із Фондом  імені Ф. 
Еберта, представництво в Україні регулярно 
проводяться навчання, інформаційно-
просвітницькі заходи та зустрічі експертного 
кола Мережі. 
У 2013 р. Фондом імені Ф. Еберта членам 
Мережі було представлено можливість 
ознайомитися із досвідом бельгійських 
інституцій щодо впровадження гендерних 
підходів у різні сфери життєдіяльності 
суспільства, в т.ч. в систему вищої освіти. Під 
час різноманітних зустрічей, організованих 
офісом Фонду в Брюсселі відбулися дискусії, 
пошук шляхів взаємодії, в т. ч. й між 
університетами Бельгії та України. 
2014 р. відзначився визначною подією: 
партнером Мережі стає Міністерство освіти і 
науки України. Представниці Мережі входять 
до складу Громадської Ради при МОНУ та 
отримують пропозицію від МОНУ щодо 
створення Робочої групи з питань 
упровадження гендерної складової в систему 
вищої освіти, у яку делегують 17 представниць 
ОГО ВНЗ різних регіонів України. 
28-30 червня 2014 р. відбувся науково-
практичний семінар «Гендерний аудит ВНЗ 
та уніфікація діяльності ЦГО», учасницями 
та учасниками якого прийнято колегіальне 
рішення дати загальну назву структурам, що 
працюють у напрямі впровадження 
гендерної складової у систему вищої освіти – 
осередки гендерної освіти (ОГО), а 
Всеукраїнську мережу ЦГО при ВНЗ 
перейменувати у Всеукраїнську мережу 
осередків гендерної освіти (ОГО). Загальним 
рішенням було узгоджено пакет документів, 
яким мають керуватися ОГО у своїй 
діяльності. Такими документами визначено: 
наказ ректора про створення у ВНЗ ОГО; 
Положення про ОГО; план роботи ОГО на 
навчальний рік. 
Спільними зусиллями учасницями та 
учасниками заходу було розроблено та 
підписано Меморандум про створення та 
діяльність Всеукраїнської мережі ОГО ВНЗ 
України, окреслені кроки подальшої спільної 
діяльності. Одним з напрямів діяльності 
мережі визначено розробку та апробацію 
методики проведення гендерного аудиту 
ВНЗ. 
За ініціативи Центру гендерної освіти 
Криворізького педагогічного інституту 
ДВНЗ «Криворізький національний 
університет» у партнерстві із Мережею 
розпочато створення фахового наукового 
педагогічного видання «Гендерна парадигма 
освітнього простору». 
Створена в рамках Мережі система 
комунікацій та координації в процесі 
реалізації гендерних підходів діє на основі 
вже існуючих механізмів і досвіду кожного 
ВНЗ, дозволяючи одночасно об‘єднувати та 
концентрувати зусилля у важливих для всіх 
напрямках. В той же час Мережа має базові 
характеристики проектності, оскільки: є 
вільною від ієрархізації та дозволяє рухатись 
одразу в кількох напрямках, які є 
актуальними для всіх чи декількох вишів; не 
обмежує учасників у масштабах 
охоплення (від окремого ВНЗ до регіону, 
всеукраїнського чи міжнародного рівня); 
забезпечує багатоканальність взаємодії та 
прийнятні для сучасного суспільства і 
освітнього простору зокрема просторово-
часові характеристики (не потрібно 
витрачати зайвий час на поїздки, зустрічі, 
приміщення для їх проведення, видання, 
менше часу на проведення заходів тощо); 
зберігає автономність членів мережі, які 
пов‘язані між собою, але залишаються 
незалежними; є вільною від зайвої 
формалізації, забезпечує децентралізацію, 
відкритість до змін та вільне приєднання чи 
відхід учасників; забезпечує потенційну 
поліваріативность способів реалізації одного 
й того завдання з врахуванням особливостей 
окремого ВНЗ; передбачає відсутність 
єдиного центру і одночасно – відсутність 
принципу периферійності.  
Саме застосування мережевих підходів 
дозволило сьогодні об‘єднати зусилля 
багатьох ВНЗ України для вирішення 
нагальних питань. Оскільки ж сучасний 
університет – це одночасно і науковий, і 
освітній, і інформаційний, і культурний 
центр регіону, середовище, де формується 
майбутня еліта, де накопичуються кращі 
зразки інтелектуально-культурної та 
соціальної поведінки, які потім 
транслюються на все суспільство, така 
діяльність є надзвичайно важливою. А 
накопичений досвід заслуговує узагальнення 
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та поширення.  
Слід відзначити, що важливим моментом 
діяльності Мережі є те, що всі 
гендерночутливі заходи не є заходами 
―гендер заради гендеру‖, а мають на меті 
виховання у молоді гендерної культури, 
розвиток критичного мислення, підвищення 
рівня гендерної чутливості і обов‘язково 
включають практичну складову – набуття 
певних навичок щодо спілкування, досвіду 
практичної діяльності, самопрезентації, 
реалізації власного потенціалу тощо. Як 
показує досвід, результатом навчальних та 
виховних заходів з гендерної тематики стає 
підвищення рівня активності студентської 
молоді, а також зміцнення відносин як 
всередині студентської аудиторії, так й 
―викладач – студентська аудиторія‖. 
За оцінкою експертного кола Мережі 
системна діяльність ЦГО та Мережі в цілому 
дає можливість: навчити майбутніх 
спеціалістів у різних сферах брати до уваги 
гендерний чинник та приймати рішення з 
його врахуванням, що дозволить більш 
ефективно використовувати матеріальні й 
людські ресурси, покращити якість послуг та 
якість життя; сприяти поширенню 
загальнолюдських та європейських 
цінностей (толерантність, асертивність); 
сприяти зменшенню наслідків прихованої 
дискримінації. 
Сьогоднішнім пріоритетом суспільства є 
формування нової якості робочої сили, 
здатної реалізувати інновації та бути 
соціально-відповідальною. 
Упровадження гендерної складової в 
університетське середовище дозволяє 
поширити гендерні підходи на українське 
суспільство в цілому, змінити його соціально-
культурне обличчя, оскільки випускники ВНЗ 
виступають агентами змін не лише в економіці 
та бізнесі, але й у сімейній, духовній сферах 
тощо, що безумовно сприятиме укріпленню 
громадянського суспільства. 
Впровадження гендерних підходів в 
навчально-виховний процес сучасного ВНЗ 
здатне підвищити ефективність використання 
державних ресурсів, що вкладаються в 
підготовку майбутніх фахівців і в першу чергу, 
інтелектуальної еліти нації. Врахування 
гендерної складової дозволяє змінити 
соціальне обличчя українського суспільства 
через зміни соціальних очікувань, підвищити 
соціальну відповідальність бізнесу, зменшити 
безробіття та соціальну напругу.  
Експертне коло Мережі визначає базові 
принципи  впровадження гендерної складової 
в університетське середовище як: визнання та 
фіксація кроків у напрямку формування 
гендерної чутливості як одного з пріоритетних 
напрямів роботи університету; підвищення 
обізнаності всіх учасників освітнього процесу 
з гендерних питань та відмова від будь-якої 
гендерної упередженості, створення вільного 
від гендерних стереотипів освітнього 
середовища; системний характер роботи і 
відхід по можливості від епізодичних 
―лозунгових‖ кроків і заходів; формування в 
університетах – членах Мережі позитивної 
атмосфери, поширення принципів на всі рівні 
менеджменту і на всі форми роботи; 
закріплення цього напряму роботи за окремим 
структурним підрозділом через створення у 
ВНЗ ОГО, відповідальних за координацію 
роботи, стале функціонування, вдосконалення 
та моніторинг діяльності; налагодження 
співпраці з громадськими об‘єднаннями – 
профспілковими організаціями студентів та 
співробітників, студентським само-
врядуванням, громадськими організаціями, 
волонтерськими формуваннями тощо. 
Як вважають експертки Мережі, 
реалізація зазначених принципів дозволить 
забезпечити в університеті створення 
вільного від гендерних стереотипів 
середовища, в якому б формувались і 
поширювалися позитивні цінності і яке було 
б сприятливим для особистісного зростання 
кожного члена колективу. 
У той самий час жоден із зазначених 
принципів не суперечить  
загальноприйнятим засадам діяльності ВНЗ, 
а швидше конкретизує і доповнює їх. До 
того ж реалізація університетом цього 
напрямку діяльності не лише сприятиме 
підвищенню якості підготовки фахівців та 
формуванню навичок гендерного аналізу, 
але й забезпечить ВНЗ необхідну 
комунікаційну складову, допоможе вирішити 
низку інших важливих проблем, у тому числі 
й іміджевого характеру, що є надзвичайно 
вагомим у сучасних умовах.  
Саме тому Мережа і спрямовує свої 
зусилля не лише на посилення та 
закріплення вже існуючих зв‘язків між ВНЗ-
членами, але й на встановлення та розбудову 
комунікацій з Міністерством освіти і науки 
України та всередині ВНЗ – з керівництвом, 
студентським самоврядуванням, 
профспілками. Актуальним є формування 
нормативної бази, що супроводжувала б 
впровадження гендерної складової та 
окреслювала функції, повноваження та міру 
відповідальності ОГО, фіксацію принципів 
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гендерної рівності у базових документах 
ВНЗ (Статуті, Колективному договорі чи 
Кодексі корпоративної культури). Це може 
бути й інший документ, проте такий, який є 
визнаним усім освітянським загалом і має 
стратегічну та ідеологічну складову. 
Важливим напрямком роботи залишається і 
вдосконалення механізмів та каналів обміну 
інформацією між зацікавленими учасниками 
Мережі для своєчасного інформування та 
мобілізації на вирішення актуальних для 
всього загалу питань. Серед таких каналів і 
механізмів можна виокремити офіційний 
сайт Мережі, створення і підтримання 
соціальної мережі, налагодження контактів з 
ВНЗ-партнерами і громадськими 
організаціями, електронну розсилку тощо. 
Актуальною проблемою залишається 
проблема підвищення рівня гендерної 
чутливості професорсько-викладацького 
складу університетів, навчання викладачів 
основам аналізу власної професійної 
діяльності із точки зору наявності в ній 
гендерної складової, а відтак, ураховування й 
особливості власного сприйняття, і 
особливості аудиторії, вміння застосовувати 
конкретні знання та підходи. І названими 
вимогами не закінчується перелік проблем у 
цій сфері. 
Висновки. Отже, підсумовуючи, можна із 
впевненістю сказати, що діяльність Мережі 
ОГО сприяє системному впровадженню 
гендерних підходів в навчально-виховний 
процес та підвищенню рівня гендерної 
чутливості українських ВНЗ та 
національного освітнього простору в цілому, 
формуванню в перспективі нового виміру 
соціальної політики держави, заснованої 
саме на принципах гендерної рівності та 
корпоративної соціальної відповідальності.  
Ось чому цей інноваційний досвід 
заслуговує ретельного вивчення, підтримки з 
боку Міністерства освіти і науки України, 
Національної Академії педагогічних наук, 
Міністерства соціальної політики України та 
розповсюдження серед вищих навчальних 
закладів України всіх форм власності та 
рівнів акредитації. 
Члени Мережі відкриті до співпраці та 
взаємодії і запрошують приєднуватися до її 
діяльності вищі навчальні заклади різних 
профілів та рівнів акредитації. Вони готові 
ділитися набутим досвідом та практиками. 
До неї можуть залучитися існуючі та 
новостворені центри, що поділяють мету 
Мережі, напрями діяльності та завдання та 
підписали Меморандум про створення та 
діяльність Всеукраїнської мережі ОГО ВНЗ 
України. 
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У статті науково-дослідна робота розглянута як один із важливих напрямів діяльності центрів 
гендерної освіти ВНЗ. Репрезентовано суттєвий досвід організації такої діяльності, накопичений 
Обласним центром гендерної освіти при кафедрі соціальної педагогіки Інституту педагогіки і 
психології ЛНУ імені Тараса Шевченка. 
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ґендерної освіти. 
 
Вступ. Сучасний етап оновлення 
української системи освіти пов‘язаний із 
розвитком новітніх тенденцій щодо 
впровадження гендерних підходів у процес 
навчання та виховання студентської молоді. 
Підкреслимо, що сьогодні діяльність 
вітчизняних ВНЗ позначається не лише 
необхідністю розширення гендерної 
складової змісту освіти, а й потребою у 
створенні гендерних центрів для студентської 
молоді, у проведені на базі таких центрів 
наукових досліджень гендерної 
проблематики, упровадження їх результатів у 
педагогічну практику. 
Важливу роль і особливе значення у 
підготовці фахівців учені (С. Вітвицька, 
В. Загвязинський, В. Краєвський, 
Н. Кузьміна, Н. Кушнаренко, Я. Мараш, 
О. Микитюк, В. Шейко та ін.) відводять 
науково-дослідній роботі у ВНЗ, 
наголошуючи на необхідності спрямування 
пошукового інтересу викладачів та студентів 
на вирішення нових гостро актуальних 
проблем. Гендерні дослідження займають 
сьогодні провідне місце в педагогічній науці 
(Т. Дороніна, Т. Голованова, С. Гришак, 
О. Кікінежді, Л. Харченко, Н. Шабаєва, 
О. Ярош та ін.), що необхідно враховувати 
при організації науково-пошукової творчої 
активності викладачів та студентів у центрах 
гендерної освіти ВНЗ. 
Метою пропонованої статті є 
репрезентація досвіду науково-дослідної 
діяльності Обласного центру гендерної 
освіти при кафедрі соціальної педагогіки 
Інституту педагогіки і психології ЛНУ імені 
Тараса Шевченка. 
Результати дослідження. Обласний 
центр гендерної освіти діє у ЛНУ імені 
Тараса Шевченка вже багато років. Останнім 
часом одним із важливих напрямів його 
діяльності стало наукове співробітництво із 
закордонними організаціями, у межах якого 
реалізуються гендерні проекти та 
проводяться просвітницькі заходи.  
Так, з 2011 р. у співпраці з установами-
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